บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 by พลแสน, ปนัดดา et al.
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บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทีÉส่งผล
ต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สังกัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
ประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 
ROLE OF  PROMOTING LEARNING AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS LEARNING MANAGEMENT SKILLS IN 21ST 
CENTURY UNDER THE AUTHORITY OF THE NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE ONE. 
 
ปนดัดา  พลแสน1,  อาจารย์ ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลยักลุ2, อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์3 
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 การวิจัยนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอศึกษา 1) ระดับบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 2) ระดับภาวะผู้ นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 3) ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 4) ความสมัพันธ์ของบทบาท
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 และ 5) บทบาทสง่เสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อ
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง
ทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
จํานวน 297 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึÉงมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั Êงแต่ 0.60-1.00 ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ .955 ค่าความเชืÉอมัÉนของ
ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาเท่ากบั .903 และ ค่าความเชืÉอมัÉนของทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 เท่ากบั .787 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์
แบบเพียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
 ผลการวิจยั พบว่า 
1. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
นนทบรีุ เขต 1โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจาก
มากไปหาน้อย คือผู้อํานวยความสะดวก ผู้นิเทศผู้ กํากับติดตามและประเมินผล ผู้สนับสนุนการจัดระบบการจัดการเรียนรู้
และผู้จดัระบบการจดัการเรียนรู้ 
2. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไป
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หาน้อย คือ การคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรง
บนัดาลใจ  
3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย 
คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะสารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยี  
4. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์        





ศตวรรษทีÉ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 ได้ร้อยละ 40.50 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
෠ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 
คําสําคัญ : บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลง ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 
 
Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the of role of promoting learning; (2)transformational 
leadership of school administrators; (3) teachers in 21stcentury learning management skills; (4) to study the 
relationship between the role of promoting learning and transformational leadership of school administrators and 
teachers in terms of 21st century learning management  skills; and (5) to analyze the role in promotion of 
learning and transformational leadership among school administrators and affecting teachers in 21st 
century  learning management skills under the authority oftheNonthaburi Primary Educational Service Area, 
Office One. The samples used in this research were two hundred and ninety seven school administrators and 
teachers under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office 1. The instruments used 
for data collection was a five point-rating scale questionnaires. The indexofItem- ObjectiveCongruence (IOC) 
was valued from 0.60 to 1.00.The reliability of the role in promotion of learning at .955, with a reliability of 
transformational leadership among school administrators was .903 and the reliability of teachers in 21st 
century learning management skills was .787. The data analysis was performed using mean, standard 
deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis 
enter method. 
The research results revealed the following;  
1. The level of the role in the promotion of learning with school administrators under the authority of the 
Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One and as a whole was at high level. When considering 
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each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects in descending order of the 
average, as follows; facilitators, supervisors, superintendents and evaluators, learning management system 
supporters and learning management system administrators. 
2. The level of transformational leadership among school administrators under the authority of the 
Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One was at high level as a whole. When considering each 
individual aspect, the research was found to be at high level in all aspects in descending order of the average, 
as follows; individualized consideration, intellectual stimulation, idealized influence or leadership and inspiration 
motivation.  
3. The level of the teachers in terms 21st century learning management skills under the authority of the 
Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One and was at a high level as a whole. When considering 
each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects in descending order of the 
average, as follows; learning and innovation skills, life and career skills and information, media and technology 
skills.  
4. There was a statistically significant and moderately positive relationship at a level of .01 in terms of 
the role in promotion of learning and transformational leadership of school administrators among teachers 21st 
century learning management skills under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, 
Office One.  
5. The role in promoting learning among school administrators had no effect on teachers in terms of 
21st century learning management skills. In contrast, the transformational leadership of school administrators 
affected teachers in 21st century learning management skills at a .05 level of significance. All aspects of 
transformational leadership among school administrators mutually affected teachers in 21st century learning 
management skills under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One with a 
predictive power of 40.50 percent. 
 Standardized Regression Equation 
መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 
Unstandardized Regression Equation 
෠ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 
 
Keywords : role of promoting learning,  transformational leadership,teachers in 21century  
learning management skills 
 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัโลกก้าวเข้าสูศ่ตวรรษทีÉ 21 สงัคมไทยก็ได้ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษทีÉ 21 เป็นสงัคมทีÉมีการเปลีÉยนแปลงเป็นยุคทีÉ
มีความสลบัซบัซ้อนทั ÊงเรืÉองการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วฒันธรรม รวมทั ÊงสิÉงแวดล้อมบริบทรอบตวั ดังนั ÊนเพืÉอให้เด็กไทยก้าวทัน
ความเปลีÉยนแปลงทีÉกําลงัเกิดขึ Êนอย่างรวดเร็ว จงึจําเป็นต้องสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่ในเวทีบ้านเราและเวทีโลกได้อย่างมีความสขุอยู่
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รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ เด็กไทยในยุคนี Êต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกทีÉมี
คุณภาพ [1] สิÉงทีÉสําคัญทีÉสดุทีÉจะทําให้เด็กไทยทุกคนอยู่ในสงัคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสขุนั Êน ต้องมีการพัฒนาทาง
การศึกษาให้ทันตามสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงไปของโลก สถานศึกษาต้องมีความพร้อมและตืÉนตัวในการจัดการเรียนรู้ เพืÉอ
เตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะสาํหรับการออกดํารงชีวิตในโลกศตวรรษทีÉ 21 [2] องค์กรความร่วมมือเพืÉอทักษะแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ทีÉมีชืÉอย่อว่า เครือข่าย P21 ได้พฒันากรอบแนวคิดเพืÉอการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21  ซึÉงเรียกว่า ทกัษะ 3Rx7C ครอบคลมุทั Êง ทกัษะสาระวิชาหลกั (การอ่าน การเขียน การคิด) และทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ทั Êง 3 ด้าน ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสืÉอและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย
ทกัษะข้างต้นเป็นทกัษะทีÉมุ่งหวงัให้เกิดกบัผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 โดยการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ. 2553 
มีอุดมการณ์และเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579ทีÉ
กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสขุสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีÉยนแปลงของโลกศตวรรษทีÉ 21 [3] รูปแบบการจัดการศึกษาจึงอยู่ในรูปแบบของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสําคัญทีÉจะนําไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทีÉทั Êงผู้สอนและผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ไปด้วยกนั ดงันั Êน ครูจงึต้องมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้หรือทกัษะในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพบริบทของสงัคมในปัจจบุนัโดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ บริหารสถานศกึษา  
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญทีÉจะกําหนดประสิทธิภาพการทํางานของสถานศึกษาและการขับเคลืÉอน
สถานศกึษาสูเ่ป้าหมายการเรียนรู้ กล่าวคือเป็นผู้ รับผิดชอบในกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านโดยเฉพาะบทบาทสําคัญ
ทางด้านวิชาการ คือ บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ [4] สอดคล้องกับ Theeraphab Phetmalaikul [5] ทําการศึกษาการ
บริหารและการจดัการงานวิชาการเพืÉอเพิÉมพนูทกัษะในการเรียนรู้และคณุลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 พบว่า จาก 17 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทีÉเสริมสร้างทักษะและคุณลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 ขอบข่ายงานทีÉมีคะแนนสงู
ทีÉสดุ 3 อันดับแรกคือ การสนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาครู และการพัฒนาการใช้หลักสูตรจากการวิเคราะห์
ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสําคัญสงูสดุกับการพัฒนาผู้ เรียน โดยพยายามทีÉจะเพิÉมการทํางาน (เรียนรู้) 
ร่วมกนั สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุภายใต้การส่งเสริมของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องคิดหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลีÉยนรูปแบบการทํางานให้ความสําคัญกับ
ความสมัพนัธ์ของผู้ปฏิบติังานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรทีÉมุ่งผลลพัธ์ [6] และต้องเข้ามา
ปรับเปลีÉยนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับครูผู้สอน โดยส่งเสริมให้มีการ
นําเทคโนโลยีมาใช้เพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังทีÉ Theeraphab Phetmalaikul [7] กล่าวว่า การศึกษาในยุค 4.0สําหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษทีÉ 21 การบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม และจําเป็นต้องสอดคล้อง
กบัความต้องการ รวมถงึทิศทางของการจดัการเรียนรู้เพืÉอสร้างทรัพยากรมนษุย์ทีÉมีศกัยภาพและมีอํานาจนักการศึกษาทุกคน
ต้องจัดการศึกษาผ่านกิจกรรม หรือกรณีศึกษา เพืÉอสร้างประสบการณ์และทักษะ และทีÉสําคัญอย่างมากคือ สร้าง "ความ
รับผิดชอบ" ให้สอดคล้องกบัการศกึษาในยคุ 4.0 ดงันั Êน นกัการศกึษาต้องพฒันาทักษะในการทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนา
จิตใจดังนั Êน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นํายุคใหม่ทีÉสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลปุรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชืÉอมโยง
สภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตและเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ [8] ซึÉงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้     
ของครู 
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สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ทั Êงด้านของ 





เรียนรู้จงึเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเดิมทีÉครูคอยทําหน้าทีÉเป็น ผู้สอน และผู้ เรียนเป็น ผู้ รับ เพียงฝ่ายเดียว ซึÉงไม่สอดรับกับ
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  
 ด้วยเหตนุี Ê เมืÉอสงัคมโลกเปลีÉยนแปลงเข้าสูศ่ตวรรษทีÉ 21 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นําในการ
บริหารสถานศกึษา จงึต้องมีการปรับเปลีÉยนเพืÉอให้ก้าวทนัต่อการเปลีÉยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิÉงการให้การส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยต่างๆทีÉเกีÉยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพืÉอให้สอดรับกับศตวรรษทีÉ 21 [9] ผู้ วิจัยจึงมีความประสงค์ทีÉจะ
ทําการศกึษาบทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อทักษะการ
จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1เพืÉอนําผลจากการวิจัย 




1. เพืÉอศึกษาระดับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 
2. เพืÉอศึกษาระดับภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 
3. เพืÉอศกึษาระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
นนทบรีุ เขต 1 
4. เพืÉอศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี         
เขต 1 
5. เพืÉอศกึษาบทบาทในการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อ
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนจากสถานศึกษาของรัฐสังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุเขต 1จํานวน 297 คน ซึÉงได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีÉ
และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Êน (Stratified Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั Êน แล้วทํา
การสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ ลเิคอร์ท (Likert) ซึÉงมีค่าดชันีความสอดคล้องตั Êงแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชืÉอมัÉนของ
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บทบาทในการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั .955ค่าความเชืÉอมัÉนของภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เท่ากบั .903 และค่าความเชืÉอมัÉนของทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 เท่ากับ .787 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย(Mean) สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั(Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)สหสมัพันธ์พหุคูณและและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบแบบวิธีการ
คดัเลอืกเข้า (Multiple RegressionAnalysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวิจยัสรุปผลได้ ดงันี Ê 











4. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ21สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ (r) =.530 และ.614
ตามลาํดบั 
5. บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ส่วนภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05 โดยภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทกุด้านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษทีÉ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ได้ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้ นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 สงูสดุรองลงมาได้แก่ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดงันี Ê 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
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෠ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 
 
อภปิรายผล 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี Ê 
1. ระดับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับ





นโยบายทีÉวางไว้สอดคล้องกบั อไุรวรรณ ฉัตรสภุางค์ [10] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืÉองบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่าครูทีÉ
ปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสมศักดิ Í  สมมาคูณ [11] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืÉองบทบาทผู้ บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้ บริหาร
สถานศกึษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จําแนก
ตามประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนผลการศกึษาพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ระดบัมาก 




โมเดลสําหรับบุคลากร มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรเป็นผู้ ทีÉไว้ใจได้ว่าจะทําในสิÉงทีÉถูกต้องเป็นผู้ ทีÉมี
ศีลธรรมและจริยธรรมสงูหลกีเลีÉยงทีÉจะใช้อํานาจเพืÉอผลประโยชน์ส่วนตนประพฤติตนเพืÉอให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อืÉนและเพืÉอ
ประโยชน์ของกลุม่มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของบุคลากรและทีมให้มีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึÉงความกระตือรือร้นโดยการ
สร้างเจตคติทีÉดีและการคิดในแง่บวก กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนในหน่วยงานหรือองค์การทําให้
บคุลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเพืÉอหาข้อสรุปใหม่ทีÉดีกว่า ตลอดจนมีความสมัพันธ์เกีÉยวข้อง
กบับคุคลในฐานะผู้นําให้การดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคลและทําให้ผู้ตามรู้สกึมีคุณค่าและมีความสําคัญสอดคล้องกับ
กอบศักดิ Í   มูลนัย [12] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืÉองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาปทุมธานีเขต1  ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้ นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกับขวัญตา  เกื Êอกูลรัฐ [13] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืÉองภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอําเภอโพธาราม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2           
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กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êคือครูผู้สอน จํานวน 250 คน ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาและประสทิธิผลของสถานศกึษาขนาดกลางอยู่ในระดบัมากทั Êงโดยรวมและรายด้าน 
3. ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมด้านทกัษะชีวิตและอาชีพและด้านทักษะสารสนเทศสืÉอและเทคโนโลยีทีÉเป็น
เช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากครูยุคใหม่จําเป็นต้องพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับศตวรรษทีÉ 21 โดยพัฒนาทักษะด้านความริเริÉม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและการสืÉอสารในหลากหลาย มีความรู้ด้าน
สารสนเทศความรู้เกีÉยวกับสืÉอความรู้ด้านเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลีÉยนแปลงต่างๆทีÉ
เกิดขึ Êนได้ สอดคล้องกับ กฤติยา อริยา [14] ได้ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนทีÉเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคลเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
สาํหรับนกัศกึษาครูมหาวิทยาลยัราชภัฏผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนทีÉพัฒนาขึ Êน ประกอบด้วย 1)รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ FL3D Model ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ สร้างบรรยากาศแห่งมิตร
(Friendship Circumstance) กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ((Learning Goal Setting) หลากหลายแผนงาน (Differentiated 
Planning) หลากหลายการเรียนรู้ (Differentiated Learning )และหลากหลายความสําเร็จ (Differentiated Success)             
3) การนําไปใช้ และ 4) ผลทีÉเกิดกบัผู้ เรียนพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
4.  บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ (r) =.530 และ 









เป็นไปในทิศทางทีÉผู้บริหารสถานศกึษาต้องการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ กอบศักดิ Í   มูลนัย [12] ได้
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการสอนของครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาปทุมธานีเขต1 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
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5. บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 สว่นภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05 โดยภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทกุด้านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษทีÉ 21สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้ นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 สงูสดุ รองลงมาได้แก่ด้านการกระตุ้นทางปัญญาซึÉงผลการวิจัย พบว่า บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ไม่
สง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อาจ
เนืÉองมาจากการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ทีÉผ่านมา ไม่ได้มุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาทักษะของผู้ เรียนเฉพาะด้าน
รองรับศตวรรษทีÉ 21 แต่เป็นเพียงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ ทีÉให้ครูจัดการเรียนรู้เพืÉอสร้างองค์ความรู้และทักษะพื Êนฐาน
ในการดํารงชีวิตให้กับผู้ เรียนเท่านั Êนอีกทั Êงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูทีÉอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารโดยตรง 
อาจจะมองการบริหารงานของผู้ บริหารไม่ชัดเจนในแต่ละบทบาทของผู้ บริหาร เข้าใจว่าผู้ บริหารเป็นผู้ อาวุโสอาจจะ
บริหารงานไม่ทนัต่อการเปลีÉยนแปลง โดยเฉพาะการสง่เสริมให้ครูพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้สอดรับกับศตวรรษทีÉ 21 
ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยีซึÉงเป็นทกัษะทีÉต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่างมาก 
และต้องดําเนินการอย่างต่อเนืÉอง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษทีÉ 21 จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศกึษาเพืÉอพฒันาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลีÉยนแปลงของโลก สอดคล้องกับ 
DoDea 21 [16] ทีÉได้กําหนดตวัชี Êวดัด้านสมรรถนะและความเป็นผู้นําทีÉมีประสิทธิผลในศตวรรษทีÉ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลกั
ดังนี Ê 1. กําหนดให้มีการกํากับดูแล ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ และการ
ประเมินผล ได้แก่ ให้คําแนะนําแนวคิดใหม่ๆสําหรับครูผู้สอนเกีÉยวกับการใช้ห้องเรียนทีÉมีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การ
เรียนการสอนของครูสอดคล้องกบัปัจจยัภายในและภายนอกโรงเรียน 2. มีการนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียน
การสอนของครู เพืÉอการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3. ให้โอกาสครูได้พิจารณาไตร่ตรอง กําหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพืÉอให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมทีÉมีความเสีÉยงแล้วสามารถนํามาเป็นโอกาส 4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเพืÉอสนบัสนุนการสอนและการเรียนรู้ด้านทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 โดยกําหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพืÉอการเรียนรู้ทีÉมี
ประสิทธิภาพและความน่าเชืÉอถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียน และชุมชน ออกแบบทางสิÉงแวดล้อม ทีÉเพิÉมโอกาส การพัฒนา
ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต และทกัษะทางอาชีพ เพืÉอเตรียมผู้ เรียนสําหรับการทํางานในอนาคต และสอดคล้องกับ สมหมาย  
อํÉาดอนกลอย [2] ทีÉกลา่วว่า การจดัการศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้ เรียนทั Êงด้านความรู้ สาระวิชาหลกั 
และทกัษะแห่งศตวรรษทีÉ 21 จงึเป็นภาระสาํคญัของผู้บริหาร ซึÉงผู้บริหารต้องรู้เท่าทันความเปลีÉยนแปลง และพัฒนาตนเอง
เข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลีÉยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับ
ครูผู้สอน  สง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาให้สงูขึ Êน  ส่วนภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
นนทบรีุ เขต 1 เนืÉองมาจากผู้บริหารสถานศกึษามีการนําแนวคิด วิธีการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 
แสดงให้เห็นถงึความมุ่งมัÉนทีÉจะปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายโดยใช้หลกัการบริหารแบบมีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ ร่วมงานทําให้ผู้ เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ สร้างความ
มัÉนใจให้กบัผู้ ร่วมงานได้ มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเริÉมสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ ร่วมงานส่งผลให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะด้านการคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลทีÉเป็นเช่นนี ÊเนืÉองมาจากผู้บริหารมีการดูแลเอา
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ใจใสบ่คุลากรเป็นรายบคุคลและทําให้รู้สกึมีคุณค่าและมีความสําคัญผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สงูขึ Êน มีการ
ปฏิบติัต่อบคุลากรโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิÉงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลในด้านความจําเป็นและความต้องการสอดคล้องกับขนิษฐา  อุ่นวิเศษ [17] ได้สรุปว่า การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคลเป็นพฤติกรรมทีÉผู้บริหารแสดงให้เห็นถงึการบริหารงานทีÉเป็นการสร้างความสมัพันธ์ของผู้บริหารทีÉมีต่อบุคลากร
อย่างเป็นกนัเอง มีการติดต่อกบับคุลากรเป็นรายบคุคล มีการสืÉอสารแบบสองทาง ให้เกียรติ มีความจริงใจและรับฟังเหตุผล
ด้วยดี รวมถึง ด้านการกระตุ้นทางปัญญาทีÉ เป็นเช่นนี ÊเนืÉองมาจากผู้บริหารทําให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êน โดยการกระตุ้นให้วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิถีทางใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาประสิทธิภาพของงานให้สงูขึ Êนจนบรรลเุป้าหมายทีÉตั Êงไว้ สอดคล้องกับ ประนอมแมนมาส
วิหค [18] ได้สรุปว่าการกระตุ้นทางปัญญาเป็นพฤติกรรมทีÉผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือทํางานทีÉเป็นกระบวนการ 




 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพืÉอการนําผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป ดงันี Ê 
 ข้อเสนอแนะเพืÉอนําผลการวิจยัไปใช้ 
 1. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านผู้ จัดระบบการจัดการเรียนรู้เป็นด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสุด          
ควรได้รับการสง่เสริม โดยผู้บริหารต้องกําหนดแนวทางการปฏิบติังานให้กบัครูในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัด
ประชมุ ชี Êแจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนแก่ครูก่อนการปฏิบัติงาน เพืÉอการวาง
แผนการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ 
 2. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจเป็นด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุผู้บริหารควรส่งเสริม โดย
กระตุ้ นสร้างความตระหนักให้ครูคํานึงถึงความสําคัญและคุณค่าของงานทีÉปฏิบัติ โดยการสร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบติังานให้ครู เพืÉอผลของการปฏิบติังานทีÉมีประสทิธิภาพ 
 3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครู ด้านสารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยี เป็นด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ ผู้บริหารควร
สง่เสริมให้ครูจดัการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้สืÉอและเทคโนโลยีทีÉหลากหลายในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ และ
ครูต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการประเมินการใช้สารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยี เพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนตนเองอย่าง
ต่อเนืÉองและทนัสมยั 
 4. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม เป็นด้านทีÉมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํÉา ผู้บริหารควรสง่เสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ชิ ÊนงานทีÉหลากหลาก 
 5. บทบาทสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 ส่วนภาวะผู้นํา
การเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 ผู้บริหารจึงควรหากลยุทธ์
ทีÉแปลกใหม่ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพืÉอกระตุ้ นให้ครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย รองรับความ
เปลีÉยนแปลงต่างๆ ทีÉจะเกิดขึ Êนในอนาคต 
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 ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊงต่อไป 
 1. ควรศกึษาบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผล
ต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 จากกลุม่ตวัอย่าง เขตพื ÊนทีÉการศกึษาอืÉนๆ รวมทั Êงมีการเปรียบเทียบให้เห็น
ถงึความแตกต่างในแต่ละจงัหวดั จะทําให้เห็นถงึภาพรวมของการวิจยัอย่างครอบคลมุ 
2. ควรหาตวัแปรทีÉสามารถพยากรณ์ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษทีÉ 21 เพิÉมเติม 
3. ควรศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอืÉน ทีÉเกีÉยวข้องกับบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา เช่น ด้านการกําหนดนโยบาย และแผนการจดัการเรียนรู้ของครู ด้านการจดัสรรงบประมาณและจัดทุนสนับสนุน
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